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Dian Agency Digital Printing merupakan sebuah usaha perseorangan yang 
bergerak di bidang jasa percetakan yang berlokasi di Kabupaten Buol, Sulawesi 
Tengah. Namun Pada sistem pemesanan jasa cetak masih menggunakan cara 
manual yang mengharuskan pelanggan datang langsung untuk melakukan 
pemesanan cetak.  
Berdasarkan masalah diatas, diperlukan suatu sistem aplikasi pemesanan jasa 
percetakan untuk menjembatani pelanggan dan pihak percetakan. adapun sistem 
yang dibangun berbasis web menggunakan pola MVC dan bahasa pemrograman 
PHP dengan laravel sebagai framework-nya dan database menggunakan MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi web pemesanan jasa 
percetakan dengan menggunakan framework laravel yang dapat digunakan untuk 
memesan jasa percetakan secara online dan juga dapat mengirim email yang berisi 
e-faktur secara otomatis sehingga dapat membantu pihak Percetakan Dian Agency 
Digital Printing dalam meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. 
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